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 PRAKATA 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-
Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penilitian 
yang dilaksanakan sejak Maret 2015 ini ialah Manajemen Strategik PT Triasta Putra 
Santika dalam Menghadapi Pertumbuhan Perumahan di Kota Depok. Pada 
kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof Dr Ir Rizal Syarief, DESS selaku ketua komisi pembimbing dan 
Bapak Dr Ir Ahmad Mukhlis Yusuf, MM selaku anggota komisi pembimbing 
yang telah memberikan arahan, saran, ilmu pengetahuan serta seluruh waktu 
luang dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama masa penyusunan 
tesis.  
2. Kepada ke empat orang tua, dan isteri tercinta atas seluruh doa, dukungan, 
semangat dan segala bentuk kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. 
3. Rekan-rekan Manajemen Bisnis angkatan Eksekutif 47 (E47) dan Eksekutif 45 
(E45), serta teman-teman lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu 
atas bantuan, doa, dukungan dan keceriaan yang diberikan selama masa 
perkuliahan hingga saat ini. 
4. Seluruh pegawai MB IPB atas bantuan dan dukungannya sehingga membantu 
kelancaran dari awal perkuliahan hingga proses penulisan tesis ini selesai. 
 
Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang secara tidak 
langsung membantu penulisan karya ilmiah ini yang mungkin luput diucapkan. 
Semoga pihak-pihak yang telah membantu selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Sekian yang dapat diungkapkan oleh penulis, atas segala bantuannya sekali 
lagi penulis ucapkan Terima kasih. 
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